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关键词 电子 贸易 信 息要 素 竞争优势理论 电子东盟
在信息时代的浪潮下
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指企业利用 电子商 标准化为墓础的 E D I技术发展最为迅速
。
1 9 9 0 年全球








包括 电子数据交换 (E D I)
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电子贸易就是墓于国际互 联网 (Int er n et )
,









了 2 0 0 2 年
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孺 国际贸易可能 占全球贸易总额 的 1 0 % ~ 15 %
。
在国际
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类产 品潜在顾客 的信息与消费者需求 的变化
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接的网络 已达 6 万多个
,
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和发展 区域 电子商务等 问题
。









易 区 (A S E A N F r e e T r a d e A r e a
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E D I 的电子贸易网络
。
而中国企业在市场推广和行单
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处理 两 方面也逐渐体会到 电子贸易形式带来的贸易利
益
。









































以千万计 的 I nt er n et 网用户 ; 中国的 PC 市场增长 率
全球最高
, 19 9 6一 20 0 1 年年均增长率达 31 %
,
成为全






国 内产 品 亦 占该 网 站 的 1/ 4 之 多 ; 中 国 拥 有 Is P
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